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ク・ウォールストリート改革・消費者保護法（Dodd-Frank Wall Street Reform



























































































会12）（Committee on Payment and Settlement Systems：CPSS）と証券監督者国際












12）CPSSは2014年9月に決済・市場インフラ委員会（Committee on Payments and Market
Infrastructures：CPMI）と改称しているが，本稿では FMI原則発表当時の名称で統一して
いる。
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14）Bank for International Settlements,“Monitoring the implementation of standards,”（http://
www.bis.org/cpmi/info_mios.htm）
15）具体的には1956年証券取引（規制）法と2012年証券取引（証券取引所及び清算会社）
規制の改正である。具体的には Securities and Exchange Board of India（2012）,“Amendments
to the Securities Contracts（Regulation）Act,1956and Securities Contracts（Regulation）（Stock

























16）Securities and Exchange Board of India（2013）,“Financial Sector Assessment Programme －










































































and Exchange Board of India：SEBI）が，保険については保険規制開発庁（Insur-








（National Bank for Agriculture and Rural Development：NABARD），中小企業開
















































原典：Planning Commission Government of India（2009）, p.126.



















































































Regulatory and Development Authority：PFRDA），公的部門銀行，公的部門の開
発金融公社，生損保のボードメンバーとなっている。
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また，金融サービスの融合に伴い，RBI，SEBI，IRDA，財務省の担当者ら
が集まる「金融資本市場に関するハイレベル調整委員会（High-Level Coordina-





























ICICI Home Finance Company，証券部門として ICICI Securities，ICICI Venture，
ICICI Prudential Asset Management Company，ICICI Securities Primary Dealership
があり，保険部門として ICICI Prudential Life Insurance Company，ICICI Lombard
General Insurance Companyがある。





































Self Certified Syndicate Banks（SCSBs）for Syndicate ASBS 㾎
Foreign Venture Capital Investors
Sub-Brokers in equity segment
Custodians of Securities 㾎
Stock Brokers in Currency Derivative Segment 㾎 㾎
Stock Brokers in Equity Derivative Segment 㾎
Stock Brokers in equity segment 㾎
QUALIFIED DEPOSITORY PARTICIPANTS 㾎
Collective Investment Management Company
Portfolio Managers 㾎 㾎 㾎 㾎
Approved Intermediaries under Securities Lending Scheme, 1997
Bankers to The Issue
Debenture Trustees 㾎
Depository Participants － CDSL as on August31, 2011 㾎
Depository Participants － NSDL as on August31, 2011 㾎
Merchant Bankers 㾎 㾎
Registrar to an Issue & Share Transfer Agent
Underwriters
表1 ICICI 銀行グループとSEBI 登録免許
出所：佐藤，西尾（2014）pp.212－213。
原典：ICICI銀行グループウェブページ。
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Services Limited（CDSL）および National Securities Depository Limited（NSDL）
への参加者，投資銀行に関する免許を持っている。また ICICI Securitiesは通
貨デリバティブおよび現物株のブローカー，ポートフォリオマネージャー，投
資銀行の免許を持っている。ICICI Securities Primary Dealershipおよび ICICI





Axis U. K.，証券部門として Axis Capital，Axis Private Equity，Axis Trustee
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Merchant Bankers 㾎 㾎
Registrar to an Issue & Share Transfer Agent
Underwriters









表3は State Bank of India（SBI）とその子会社のグループ一覧（SBIのウェ
ブサイトで示されている Non Banking Subsidiaries）とその企業が保有する SEBI
登録免許について示している。銀行部門およびその付随部門は SBI，SBI
Factors & Commercial Services，SBI Cards & Payments Services，証券部門は SBI
Capital Markets，SBI Funds Management，SBI DFHI Ltd（プライマリーディー
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表3 SBI 銀行グループとSEBI 登録免許
出所：佐藤，西尾（2014）pp.214－215。
原典：SBIグループウェブページ。
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ーの資格をそれぞれ持っている。
表4は Punjab National Bank（PNB）とその子会社のグループ一覧（Punjab
National Bankのウェブサイト上の子会社について示している。ただし，PNB
Insurance Broking Pvt. Ltd.および PNB Life Insurance Company Ltd.については
すでに清算手続きに入っているため除外した）とその企業が保有する SEBI登
録免許について示している。銀行部門は Punjab National Bank，PNB Housing
Finance，証券部門は PNB GILTS，PNB Investment Servicesである。SEBI免許
については Punjab National Bankが SCSB，通貨デリバティブ，受託銀行，社
債受託者，CDSLおよび NSDLへの参加者，投資銀行の免許を持っている。ま
た PNB GILTSがポートフォリオマネージャーの，PNB Investment Servicesが
現物株ブローカー，社債受託者，投資銀行の免許を保有している。
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門は Standard Chartered Bank，証券部門は Standard Chartered Securities（India），
Standard Chartered Private Equity Advisory（India），Standard Chartered Investments
and Loans（India），そして銀行業務の付随業務を幅広く行う Standard Chartered
Finance limited and SCOPE Internationalとなっている。SEBIの登録免許は
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Underwriters
表5 Standard Chartered Bank グループとSEBI 登録免許
出所：佐藤，西尾（2014）pp.216－217。
原典：Standard Chartered Bankグループウェブページ。
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